Iowa Department of Transportation Major Items - Preliminary Quantity Report, February 16, 2016; With Addendums by unknown
A  d  d  e  n  d  u  m 
Iowa Department of Transportation   Date of Letting:  February 16, 2016 
Office of Contracts     Date of Addendum:  February 10, 2016
B.O. Proposal ID Proposal Work Type County Project Number Addendum
205 82-0808-274 PCC Patching Scott IMN-074-1(212)0--0E-82
IMN-080-8(274)278--0E-82
IMN-280-8(151)0--0E-82
16feb205.a01
Make the following changes to the PROPOSAL SCHEDULE OF PRICES: 
 Change Proposal Line No. 0140 2527-9263137000 PAINTED SYMBOLS AND LEGENDS, 
 WATERBORNE OR SOLVENT-BASED: 
 From: 4.000 EACH 
 To: 8.000 EACH 
 Change Proposal Line No. 0160 2527-9263137000 SYMBOLS AND LEGENDS REMOVED: 
 From: 4.000 EACH 
 To: 8.000 EACH 
If the above changes are not made, they will be made as shown here. 
Make the following changes to the PLAN; SHEET C.2; ESTIMATE REFERENCE INFORMATION: 
 ITEM NO. 2-6 ADD to the last line ‘…and Tab.’s 108-22 and 108-29 
Make the following changes to the PLAN: 
 SHEET C.2; STANDARD ROAD PLANS, TAB.105-4: 
ADD: PM-110 04-21-15 Line Types 
  PM-111 04-16-13 Symbols and Legends 
 REPLACE Sheet C.4 with the attached; Adding Tab. 108-22 and 108.29. 
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